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Mathematics is a crucial lesson in the education lifespan both in realistic 
and nonrealistic life. This lesson obliges the students to think critically, analytical, 
creative, and logical to raise the reasoning power in comprehending the learning 
materials which affect the results of students’ learning optimally. Several aspects 
need to review in Mathematics learning viz: 1) Internal Factors, and 2) External 
Factors. From those factors, students often find difficulty in accomplishing a 
narrative question that uses a series of words or stories. This research aims to 
define the students’ error in fulfilling the Relation and Function narrative question 
materials based on Newman Theory. Qualitative Approach and Descriptive 
research type are used in this research. Written tests and free interviews are 
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Mata pelajaran matematika adalah salah satu pelajaran yang sangat penting 
dalam dunia pendidikan baik dikehidupan realistik maupun nonrealistik, mata 
pelajaran ini mengharuskan peserta didik mampu berfikrir kritis, analitis, kreatif, 
dan logis yang menumbuhkan daya nalar dalam memahami materi pembelajaran 
yang berpengaruh pada hasil perolehan belajar peserta didik secara optimal. 
Terdapat beberapa aspek yang harus ditinjau dalam pembelajaran matematika 
yaitu: 1) faktor internal, dan  2)  faktor eksternal. Dari kedua faktor tersebut 
sering ditemukan suatu permasalahan siswa dalam menyelesaikan soal yang 
biasanya menggunakan serangkaian kata-kata atau cerita. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita tentang 
materi pembelajaran relasi dan fungsi berdasarkan teori Newman. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes tertulis dan wawancara bebas berstruktur 
dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-D SMPN 11 Malang yang terdiri 
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